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На сучасному етапі від точності і коректності обраної стратегії підприємницької 
діяльності залежить можливість стабільного функціонування підприємств на 
національному та світовому ринку. Оскільки кожна організація незалежно від свого 
становища і виду діяльності схильна до ризику, варто врахувати можливість появи 
кризової ситуації. При цьому для будь-якого підприємства важливим є передбачення 
ризику завдяки прогнозуванню і використання засобів зниження його до мінімуму. У 
зв’язку з цим варто відзначити важливу роль фінансового менеджменту. 
Протягом свого існування фінансовий менеджмент відчутно розширив сферу 
досліджуваних проблем. Якщо на початку свого існування він розглядав лише 
фінансові питання формування нових фірм і компаній, їх поділу та злиття, то через 
певний час – уже управління фінансовими інвестиціями, проблеми банкрутства, а 
також здійснював вивчення практично всіх інших сфер управління фінансами 
підприємства [1]. 
За допомогою реалізації стратегічних напрямків досягаються завдання 
фінансового менеджменту, серед яких виділяються [2]: 
 управління виручкою; 
 контроль витрат; 
 управління ліквідністю; 
 управління капіталом; 
 управління оподаткуванням підприємства; 
 управління позабалансовою діяльністю та інші. 
За допомогою раціонального управління потоками фінансових ресурсів 
вирішуються цілі основних елементів фінансового менеджменту підприємницьких 
структур. У його структурі доцільно виділити такі складові, як [3]: 
 управління поточною діяльністю (операційний менеджмент); 
 управління підготовкою, розробкою та реалізацією інвестиційних проектів 
(інвестиційний менеджмент); 
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 управління джерелами фінансування (власне фінансовий менеджмент). 
В наш час можна визначити три основні підходи до тлумачення функцій 
фінансового менеджменту. Суть першого підходу полягає у фактичному ототожнені 
функцій фінансового менеджменту і фінансів підприємств із деякими варіаціями. 
До цих функцій відносять: 
 відтворну (забезпечує збалансованість між рухом матеріальних і фінансових 
ресурсів на всіх стадіях кола оберту капіталу в процесі простого і розширеного 
відтворення); 
 розподільчу (формує і використовує грошові фонди, підтримує ефективну 
структуру капіталу підприємства); 
 контрольну (контролює зміни фінансових показників, стану платежів і 
розрахунків). 
Ототожнення функцій фінансового менеджменту і управління знову ж таки з 
деякими варіаціями передбачає друга точка зору. 
Третю точка зору відображає американський підхід до фінансового 
менеджменту як процесу управління фінансами організації. 
Таким чином, функції фінансового менеджменту необхідно розглянути з двох 
позицій – позиції фінансів підприємств і позиції менеджера. У зв’язку із зростаючою 
роллю фінансового менеджменту як інструменту управління фінансами організації 
виникає необхідність акцентувати увагу на професії фінансового менеджера. 
Діяльність фінансового менеджера зорієнтована на отримання та постійне 
збільшення прибутку підприємства. Оскільки будь-яка організація має у своєму 
розпорядженні фінансові ресурси, то необхідний фахівець, що здійснює ефективне 
управління цими ресурсами. Функціонування фінансового менеджменту передбачає 
постійну взаємодію функцій планування, аналізу, регулювання, контролю мотивації в 
процесі прийняття оптимальних управлінських рішень керівництвом і структурними 
підрозділами підприємства.  
Рівень розвитку та забезпечення фінансового менеджменту значною мірою 
визначає ефективність управління діяльністю підприємства. Це є особливо актуальним 
на даний момент, оскільки відбуваються докорінні зміни в галузі фінансових відносин 
на фоні ускладнення економічної ситуації, спостерігається стрімка динаміка впливу 
зовнішніх і внутрішніх чинників. Таким чином, в результаті проведеного дослідження 
можна зробити висновок, що фінансовий менеджмент як складова частина процесу 
управління підприємством сьогодні з кожним днем стає все більш пріоритетним 
напрямком, адже стабільність в даному сегменті відіграє важливу роль у соціально-
економічному розвитку будь-якої держави. 
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